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LewisCarrollの 著書Alice'sAdventuresinWonderlandは 世界各国
で翻訳されている。1865年 に初版が出版 され、その後の百年間に少な く
とも47ヵ 国の言語に翻訳 されたとい う。日本でも何人 もの人によって幾
度 となく翻訳されてお り、それは現在 も続いている。日本語ではその書
名は 『ふしぎ(不 思議)の 国のアリス』 と翻訳されている。原題 を少々
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以上の13冊 であるが、北村訳はいわゆる現代 っ子言葉で訳 したとい う
ものであ り、特別なもの として考える必要がある。
これらの翻訳をい くつかの観点か ら種類分けすると次の ようになる。
出版の形態 翻訳者 文 体
児童書 文庫本 単行本 英文学者 英文学者以外 敬 体 常 体
田中訳 ○ ○
生野訳 ○ ○ ○
多田訳 ○ ○ ○
福島訳 ○ ○ ○
芹生訳 ○ ○ ○
石川訳 ○ ○
高杉訳 ※1000
中山訳 ○ ○(欧 米児童文学)○
北村訳 ○ ○ ○
立原訳 ○ ○ ○
高橋訳 ○ ○ ○
楠 訳 ※2000
矢川訳 ○ ○ ○
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表の文体の欄 を見ると、詩人だけが常体に訳していることがわかる。
※1高 杉訳は後に、講談社青い鳥文庫 という児童書に転用 されている。
※2楠 訳は単行本であるが、児童向けであるといえる。
翻訳比較(1)文 体 とAliceの 言葉使い
文体は大部分は敬体の形をとっている。それらの翻訳書でAliceの 言
葉使 いも大体似通 っていて、「……だわ」、「……かしら」といったような
お嬢様 らしい ものになっている。Aliceの モデル となった実在 の人間
AliceLiddellは 、オックスフォー ド大学のクライス ト・チャーチ学寮長
の娘 という身分で、ある程度の上流階級に属 していたのだか ら、その
Aliceの 言葉使いをお嬢様 らしく丁寧 に訳す ことは正 しい ことではあ
る。しかし、Aliceは7歳 ほどの少女であ り、あまり丁寧すぎるのも堅苦
しい印象を与え可愛 らしさに欠ける。そのあたり、 どの程度子供 らしさ
を表現 しているか、またどの程度現代の言葉に近づけているかなどによ
って翻訳 は微妙に違っているが、初対面の人(動 物)に は敬語 を使 い、




者のあとがきによると 「二十世紀末の日本で、そんなお嬢 さんお嬢 さん
したアリスなんて、似つかわしくないって、 こう思ったわけなのさ。」と
いう考えのもとに訳してあるので、Aliceの イメージは限 りな くお嬢様






な文体で訳されている。(例 えば 「……はそう思ってね。」、「…… ところ




とい った ような印象 はない。これ ら2冊 の翻訳 で は、Aliceが 敬 語 を使 う
場面 は他 の ものに比 べてか な り少 ない。北 村訳 では敬語 を使 って も「……
で一 す」、 厂… …まアす」の よ うに語 尾 をのばす こ とが 多い。
以上 の こ とを踏 ま えて、原 書 の同 じ箇所 の翻 訳 を比較 して みた い。
ChapterI.DowntheRabbit-Holeで、退屈 しきって いるAliceが そば
にい るお姉 さんが読 んでい る本 をのぞい てみ ると、挿絵 も会話 もない と




Aliceの 言葉使 いがかな り丁寧 な もの
多 田訳
「あ ら、絵 も会話 もない ご本 なんて何 の役 に立 つのか し ら」とア リスは
思 い ました。
高杉訳
「まあ、 さし絵 も会話 もない本 なんて、 なんの役 にたつ で しょう」 と、
ア リス は思 い ました。
Aliceの 言葉使 い に子供 らしさの ある もの
田中訳
ア リスは考 えました。「絵 も会 話 もない本 な んて、い ったい なんの訳 に
立 つのか しら。」
生野 訳
「これ じゃ、 なんのための本か し ら」 とア リスは思い ま した。 「絵 もな
けれ ば会話 もないな んて?」
福 島訳
「へ んなの」 とア リスは考 えました。 「絵 もお話 もない本 な んて、 なん
の役 に もたちは しないわJ
中山訳
絵 も会話 もない本な んて、 い ったい どこがお も しろいのか し らね。
立原 訳
『さ し絵 のない本 なんて、本 じゃない と思 うわ。』
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ア リスはそ う思 って、 お姉 さんの本 か ら離れ ま した。
高橋訳
ア リス は思 いま した。「絵が な くて、お まけ に会話 もない本 なん て、い
ったいなんの役 に立 つ ってい うの?」
楠訳
「さし絵 も会話 もな い本 なんて、な んの役 に立つ のか しら?」 とア リス
は思 い ました。
Aliceの 言葉使い でお嬢様 らしくない もの
芹生訳'
「やれやれ」 とア リスは思 い ました。 「い ったい、なんの役 にたつのか
しら、字 だ けっきゃか いて ない本 なんて。」
石川訳
厂挿絵 も会話 もない本 なんて くだ らない じゃない」とア リスは思 い まし
た。
北村訳
「絵 ぬ き、会話 ぬ きの本 なんて さ、 どこが お もしろいんだ よ」とア リス
は、声 にだ さず につぶ やいた。
矢川訳
「挿絵 もせ りふ もない本 なんて、 ど こが いいんだ ろう」 と思 って さ。
翻訳 比較(2)キ ャラクターの名 前
Chapter町.AMadTea-Partyに登場 するMarchHareは 田中訳 か
ら楠訳 までず っと 「三 月 ウサギ(兎 、 うさぎ)」 と訳 されて いたが、 一番
新 し く出版 された矢野訳 におい て初 めて 厂ウカレウサギ」 とい う訳語 が
使 われた。MarchHareと い うの は発情期 の ウサ ギで あ りasmadasa
Marchhare(発 情期 の ウサ ギの ように狂 ってい る)と い う成句 もあ る。
「ウカ レウサギ」とい う訳語 は意味 もよ く伝 わ り、名前 として も魅力 のあ
るもので ある。
ChapterIX.TheMockTurtle'sStoryの題 にもあるMockTurtleと
い うキャラクター は、次 の ようにして生 まれた。turtlesoup(ウ ミガメ
スー プ)は 高価 なの で、代 わ りに子牛 の頭 を使 ってつ くるスープ をmock
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turtlesoupと い う。 もち ろんmockはturtlesoupの2語にかか る形容
詞で あるが、Carrollはmockとturtleを結 びつ けて一つ の生 き物 とし
て し まったので あ る。日本 ではmockturtlesoupと い うもの は存在 しな
い ので、た だ訳 して もわか らない部分 であ る。原 書で はQueenに よる次
の よ うなセ リフがあ る。
"HaveyouseentheMockTurtleyet?"..."lt'sthethingMock
TurtleSoupismadefrom."saidtheQueen.2)





























「それには、ほん ものの ウ ミガメ を使 う。だ が、ター トルはめ った に手
にはい らぬ。 みなの もの は、 そのかわ りに コウシの頭 でスープ を作 る。
け っこうにた よう な味がす る。 で、モ ックはニセモノ、 ター トル は ウ ミ
ガメ。 その モ ック ・ター トル ・スー プの材 料 になる、 あれ さ」
わ ざわ ざ注 に目を移 すわず らわ しさはな くなるわけだが、や は りわか
りやすい 日本語 に訳す のは、 たいへ んな こ との ようであ る。
翻訳比較(3)キ ャラク ターの言葉使 い.
ChapterI.DowntheRabbit-Holeに登 場 して、AliceをWonderland




このセ リフは直訳す るか、意訳す るか とい う点で も2つ に分 かれ る。
田 中訳 「やれや れ、 耳 よ、 ひげ よ、 さて も遅れ た もの じゃわい!」
生野訳 「おお、 わた しの耳、 わた しの ひ げ、 おそ くな るばっか りだ!」
高杉訳 「ああ、わ た しの耳 よ、ほお ひげ よ。す っか りお そ くな って しま
った」
中 山訳 「なお、おい、耳 よ、お い らのひ げ よ。 うわ あ、なんた るち こ く
だ あ!」
多 田訳 「こりゃ大 変だ!と んで もな くお そ くな っち ゃった ぞ!」
福 島訳 「なんて こ とだ、 よわ った な!ど ん どん遅 くな っち まう!」
芹生訳 「こいつ はこまったぞ。ぴ ょんで もない遅刻 だぞ。」
石川訳 「大変 だ、大変 だ、遅 れ ちゃ う!」
北村訳 「こまった、 こまった、 こんな に遅 れち ゃって!」
立原訳 「ああ、 どう しよう。お そ くな って しまったぞ。」
高橋訳 「くわ ばら、 くわば ら、す っか りお くれ ちまった!」
楠 訳 「これ はこれ は!ず いぶ んお くれ てるぞ。」
矢 川訳 「や れやれ、 どうすんだ い、 たい した遅 刻だ よなあ!」
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この中でお年 を召 した ウサギで ある とい う印象 を うけるの は、 田中訳
と高橋訳 で ある。 田中訳 の 「じゃわい ……」とい う語尾 と、高橋訳 の 「く
わ ば ら、 くわ ば ら」 とい う若者 は使 わないで あろ う言葉か らそのよ うな
印象 を受 ける。 また福島訳 の語 尾 「… …な っち まう」も、高橋訳 の 「……
ち まった」 と共 に少 し年寄 りの印象 を受 ける。若 い印象 を受 けるのは多
田訳 と石川訳 と北 村訳 であ る。 これ は 「…… なっち ゃった」、「……ち ゃ
う」、 「… …ち ゃって」 とい う語尾 だか らで ある。 年令不詳 とい うか若者
とも年寄 りとも思 える訳 は生野訳、高杉 訳、立原 訳、楠訳 であ る。 これ
らはご く一般 的な言葉使 いで ある。特 に個性 的な ウサ ギは芹生訳、 中 山
訳 、矢川訳 であ る。芹生訳 はなん ともウサ ギ らしい言葉使 いであ る。 中
山訳 は 「おい ら」 と 「うわ あ」が個性 を出 してい る。矢川訳 は この短 い
セ リフにかな り翻訳者 の個 性が表 れてい る。
ChapterV.AdviceFromaCaterpillarに登 場す るCaterpillarは 、
ど こ とな く賢者 か哲学 者 とい った ような性格 を もつ キ ャラクター で あ
る。名 は 「イモ ムシ」 「毛虫 」「青虫」 な どと訳 され てい るが、言葉 使 い
はほ とん ど翻訳で似通 って いる。厂お まえさん どなたかね」(多 田訳)、 「と
い うのは どうい う意 味 じゃ?」(田 中訳)、 「もどれ!」(高 橋訳)な どの
言葉使 いか らは、年 寄 りで、少 々態度が威張 って いる とい う印象が感 じ
られ る。 しか し、石 川訳で は 「あなた は どなたです」、 「そ んな こ とはあ
りません よ」 な どの改 まった言葉 を使 ってお り先生 の ような雰囲気が強
い。 また、楠訳 で は「きみ はだれ?」 、 「も どっておいで よ!」 な どの若々
しい言葉使 いで、 年寄 りではな くお兄 さん とい った印象で ある。現代 っ
子訳 の北村訳 ではや は り 「あ一た、だ 一れ?」 、 厂な一ぜ?」 な どの特殊
な言葉使 いを してい る。
翻訳比 較(4)Aliceの 言葉の 間違 い
ChapterI.で 、Aliceが ウサギの穴 を落 ちてい る ときに、眠 くな りな
が ら"Docatseatbats?Docatseatbats?"とひ と りご とをいってい
る と、 ときどき間違 えて"Dobatseatcats?"とい って しまう場面 があ
る。catsとbatsが 非 常 に似 た発 音 なので この ような間違 いを した わ け
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だが 、その 日本語訳 の 「ネ コ」 と 「コウモ リ」 はまるで発 音が違 う。 し
か し、 ほ とん どの翻訳 はその まま 「ネ コは コウモ リを食べ るか しら」を、
ときどき 「コウモ リはネ コを食 べ るか しら」 と間違 えた とい うよ うに訳
してい る。 そんな間違 い も起 こす可能性 はあ るだ ろう。 しか し、芹生訳
と中山訳 は 「ネ コはコウモ リを食べ るか しら」 を 「ネ コを コウモ リは食
べ るか しら」 と間違 えた とい う訳 を してい る。 日本語 の場 合、た った一
文字 である助 詞 を間違 える ことは多 いにあ りうるだ ろ う。
ChapterII.ThePoolofTearsの冒頭でAliceが"Curiouserand
curiouser!"と 叫ぶ。 さっ き縮 んだ体が今度 はどん どん伸 びてい ったた
め、 あ まりに驚 いて正 しい言葉 が使 えなかったので ある。 この場合正 し
いの はcuriouserで はな くてmorecuriousで あ る。このセ リフの訳 は翻
訳者 によって様 々であ る。
田中訳 「まあ、へ んて これ んな」
生野訳 「ます ます変 て こ りんになって くわ!」
多田訳 「い よい よ もって奇 妙 きてれ つだわ!」
福 島訳 「変 て こ りんなの、おか しいの!」
..........
芹 生訳 「て こへんだわ。 ほん とにて こりんへん。」
石 川訳 「い よい よもって奇 妙て けれ つか ま不 思議」
高杉訳 「だ んだん、へ んち き りん になってい くわ!」
中山訳 厂きゃあ、 とて っぴ ょうしもないよ!」








明 してある。 ところで原文の"Curiouserandcuriouser!"で あるが、
これはこの著書で使われて以来有名 にな り、文法間違いであるにもかか
わらず、成句 として定着 してしまった。当然ではあるが、 日本では翻訳
家たちが腕をふるうことので きるこの言葉が定着する ことはあ りえな
い。
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翻 訳比較(5)言 葉遊 び






notとknotと い う同音異義語 の勘違 いか ら、この後Aliceは ネズ ミを怒
らせ る ことにな って しまうのだが、 この部分 の訳 はか な り翻訳 家 に とっ
て難 しい もので ある らし く、うま く訳 し得 てい ない翻訳 もい くつか あ る。
次 の5つ の翻訳 はなん とか 日本語 で理解 で きる ように訳 してあ る。
..
田中訳 「ヘ ッ、 あ きれた!」 一(中 略)一 「切れ たのです って!」
生野訳 「何 をけ ったい な!」 一(中 略)一 「まあ何 をけったの?」
　
芹生訳 「なにゆ って んだ」一(中 略)一 「あ ら、結 ってんで した の」
　 　 　 　
立 原訳 「言 っそ る ことが、て んでわか らん」二(中 略)一 「あ ら、な にが
　 　 　
か らんだ の?」
高橋 訳 「きてない さ!」 一(中 略)一 「きたないで すって!」






MockTurtleが 学校 で受 けた授業 は、最初 の 日は10時 間で翌 日は9
時間、とい うよ うに毎 日1時 間つつ減 ってい った。とい うの もlessonは
1essenと 同 じ発 音 であ り、 つ ま り授業(lesson)は 減 ってい く(1essen)
ものだ とい うこ となのであ る。 この英語 の仕組 みを注 をつ けて説 明 して
い るの は、福 島訳、高杉訳 で ある。北村 訳 は 「レ ッス ン」 とい うふ りが
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L日 一日少な くなっていくからね、だから少学校 というんだよ。」
生野訳
「それがおさらい といわれる理由さ」一(中 略)-L日 ごとにさらわれ
てへって くのさ」
多田訳
(「それで日に何時間お稽古で したの?」 一(中 略)一)
「だからお軽古というのは」一(中 略)一 「一日一 日軽 くなるか らな」
芹生訳
　 　 　「だか ら勉強 の こ とをけい ことい うん じゃね えか」一(中 略)一 「授業
時 間がだんだ んへ ってい くの と、だ んだんふ えてい くの と、お まえさん、
　 　 　 　
どっちがけ っ こうだ ね。」
石川訳
「毎 日、勉強 に時間 を喰 えば、 だんだ んへ るの、あ た り前 だ ろ」
中山訳
「だか ら学校 とい うんだ よ。一 日一 日 と、ス クナ クナル、つづ めてス ク
ール、 すなわ ち学校 さ」
立原訳
「だか ら時間割 りなの さ。毎 日少 しず つ割 り引かれ てい くか らな。」
高橋訳
「だか らお さ らい ってい うの さ」一(中 略)一 「毎 日さ らうたび に減 っ
て くか らね 」
楠訳
(「へ んな時間割 りだ こと。」 ア リスが いい ました。)
「だか ら割 り引 きってい うだ ろ。」一(中 略)一 「一 日 ごとに割 り引い
てい くの さ。」
矢川訳
「そ りゃお勉 強だ もの、少 しず つお まけ しますってわ けさ」
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翻 訳比 較(6)文 の面 白 さ
原文 にお いてテ ンポが よ く面 白味 のある文 章 を、 日本語 で もその よ う
に訳 し得 て いるだ ろうか。Chapter四i.TheQueen'sCroquet-Ground
に この よ うな場 面 が あ る。何 の理 由 もな い の にQueenが3人 の:・
denerの 首 をはね るよ うに命 じる。3人 のsoldierが それ を実行 しよ うと
したが、Aliceがgardenerた ちをか くまって しまった ために、見 つけ ら






soldierた ち はうそを言 ったわ けではない のだが、Queenは 勘違 い して く
れたの であ る。これ を訳 し得 てい るのは6冊 で ある。(高 杉訳 と高橋訳 は
注 をつ けて説明 もしてい る。)
福島訳
「あの者 どもの首 をはねたか?」 と、女王 が叫 び ました。
「首 はな くな って し まい ました、陛下」と、兵 士が、叫びか えしました。
「よろしい!」 と女王 は叫び ました。
高杉訳
「庭 師 たちの首 ははね たか?」
と女王 さまが大 きな声 をあげて ききました。
「申 し上 げ ます。庭師 たちの首 はきえてな くな りました」
と、兵 隊た ち も大 きな声で答 えました。
「よろ しい」 と、女王 さまはや は り大 きな声で いい ました。
北村訳
「首、 はねたか っ?」 女王が どなる。
「や つ らの首、 な くな りまして ござい ます、女王 さま!」 兵士 は声 をそ
ろえて答 える。
「よろ し!」 女王、 また どな る。
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芹 生訳
「首 は切 ったか」 と、女王 が大声 でいい ました。
「おそれなが ら、首 はな くな りまして ござ ります」と、兵士 たち も大声
で答 えま した。
「ご くろう」 と、女王 が大 声でいい ました。
高橋訳
「あいつ らの首 ははねたか?」 女王が大声で たずね ました。
「首 は失せ まして こぎい ます。おそれなが ら、陛下」兵 隊た ちは大 声で
答 え ました。
「それで よし!」 女王 は叫び ました。
楠訳
「首 はち ょん ぎったか?」 とクィー ンが どな りました。
「おそれなが ら、やつ らの首 は消 え失せ まして ござい ます。」 と兵 士た
ち も大声で答 え ました。
「よろ しい1」 とクィー ンは大声 でいい ました。
立原訳 は「お それ なが ら申 しあげ ます、女王 さ ま。あの者 たちの首 は、
どこに もみつ か りませ ん。」と詳 し く訳 しす ぎて原文 の面 白味がな くなっ
て しまってい る。 生野訳 の 「お それ なが ら、 あの者 どもの首 はござい ま
せ ん、女王 さ ま!」 とい うの も、同 じような傾 向が ある。 田中訳、多 田
訳、石川訳 、中 山訳、矢 川訳 はsoldierた ちが はっ きりとうそを言 った こ
とになって しまって いる。石川訳 を例 にあ げて お く。
石川訳
「あの もの どもの首 をはね たか」 と女王 は叫び ました。
「恐れ なが ら陛下 、首 ははね ましてござい ます」と兵卒た ちは大声 で答
えました。
注
1)LewisCarroll,Alice'sAdventuresinWonderland(MacmillanPublishersLtd.,
1986)p.1
2)Ibid.,p.1243)Ibid.,p.64)Ibid.,p.345)Ibid.,p.1326)Ibid.,p.107
※この小論は、卒業論文の抜粋を一部書き直したものである。
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